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DAVID MELEH ISRAEL DAVID KRALJ IZRAELA
David meleh Israel 
haj v’kajam.






 פ??ן עלול אריר-הו־ים
 אדנים ורירו




 יושבת בדד אשר העיר
חומה. ובלבה
פזמון:
 זהב של ירושלים
 איר, של’ן נחשת ושל
 '־שיריך לכל הלא
כנור. אני
המים ת1בור אל חזרנו
ולבכר, לשוק
 בהר-הבית קורא ישופר
• הקזהעתי בעיר
 בסלע אשר ובמערות
 ,זורחות שמשות אלפי
 המלח ים אל נרד נשוב
! יךיחו בדרך
פזמון
 לך ליציר היום בבואי אך
 כתרים לקשר ולך
 בניך מצעיר קטינתי
המשוררים. ומאחרון
 השפתים אח צורב שסך כי
 ,שרף בנשיקת
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JBRUŠALAJIM ŽBL ZAHAV
Avir harim calul kajajin 
vereah oranim
nisa b'ruah haarbajim 
im kol paamonim.
Uvtardemat ilan vaeven 
švuja bahaloaa 
hair ašer badad joševet 
uveliba hona•
refrens
Jerušalajim šel zahav 
vešel nehošet vešel ог 
halo lhol širajih 
ani kinoro
Hazarnu el borot hamajim 
lašuk vlakikar
Sofar kore bebar - habajit 
bair haatika•
Ubamarot ašer basela 
alfej šmošot zorhot 
našuv nered el jam hamelah 
badereh Jeriho!
refren
Ah b'voi hajon lašir lah 
vlah likšor ktarim 
katonti miceir banajih 
umeaharon hamšorerim«,
Ki бтећ coref et hasfatajim 
kinešikat saraf
im eškaheh Jerušalajim 
ašer kula zahav•••
JERUSALHI 0כ ZLATA




Medj usnulin kedrom i kamenom 
zarobljen u snu svom 
leži изапХјеп grad 
bedera u srcu njegovom.
refren:
Jerusaline od zlata 
od bakra i Qd svetla 
svim ־tvojim резтата 
ja sam violina•
Vratili smo se izvorima tvojim 
pijacaaa i trgovima•
Zove šofar
aa hrama u starom gradu.o
Iz svakog каиепа tvojih zidina 
zrači hiljade sunaca.
Vraoarao se LLrivom moru 
stazom Jerihonskom.
refren
I danas želim da ti pevam
i vence da ti pletem.
Mladji san od najmladjeg ti sina 
i poslednji iaedju. pesnicima•
Ime tvoje pali mi usne 
kao poljubac koprive.
Ako te zaboravim Jerusaline, 
tebe koji si sav od zlata...
ШШАСЕАН
(pealmi)




D. Seltzer זלצר ד.
mi - pa - nav 
yis - ra - el
^יוי■ *לר הארץ ?ל לה׳ הריעו





Lara'naceah šir mizmor 
hariu adonaj kol haarec 
Јгкит adonaj
jaficu oj'vav 























Ј А Ј I N
muzikat M. Šelem
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ce ba hurbim holnilhav sis u 



















Od. nihje v 10 naauta. 
Ma jafim tovim hajej enoš!
Ura, ura,
oe, bahur, bimhol nilhav, 
sis usmah, bahur sura, sura 
kol mar nefeš, mar levav 
sura, вига, sura•
עוךה, עורה,
 נלהב, במחול בחור, צא,
 בחור ושמח, 1שיע
 סורח סוו־ה,
 לבב מר נפש, מר כל
סור. סוךה, סוךה,
Kako
 .יץ, לנו הבו
עדןן. שתינו לא
 ותירוש "ן לנו הבו
נקוטה. לא בחיינו
 נמותה. ולא נחיה עוד
















Budi srećan i veseo• 
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ŽNEJ ?OŠANIM
Ašir lah Sir atik, побап 
ašir lah zemer al šošan• 
Hajo, haju lifnej šanim, 
šnej šoManim, šnej šošanim• 
Haja ze kvar rahok hajom 
ehad lavan, šeni adom.
Bnej gan ehad, kiŠnej ahim 
cimhu alim, oimhu. hohim. 
Et ba haboker ohor-gavan 
patah ejnajim halavan, 
v’erev va v’rad hajom 
acam ejnajim haadorn.
Ubalejlot, ubalejlot 
našvu ruhot bam k’lilot, 
ko livlevu ad baa jad, 
v’ejn jodea ad hajom- 
et halavan o haadom• 
V’rak jodim ki hanotar . 
libo nišbar libo nišbar 
hajo haju lifnej šanim 
šnej ŠoSanim, šnej šošanim 
haja ze kvar rahok hajom, 
ehad lavan, Seni adom.
DVE RUŽE
Pevaću ti pesmu, staru prastaru 
pevaću ti peamu o ruži.
Behu jednom, jako đavno 
dve ruže, dve ruže. 
Везе to davnih dana 
jedna bela, druga crvena.
Rodjene u istoj bašti, ko dve 
sestre
puštale su lišće i pupoljke. 
Ali dodje jutro jedno, 
otvori oči bela
i dodje veče, zadje dan, 
sklopi oči crvena.
I u noćima, u noćima 
duvali su vetrovi 3 mora.
I cvetale 8u tako, dok ne 
dodje ruka
koja je ubrala jednu ružu.
I ne zna- se ni dan danas
da li belu ili crvenu.
Samo znamo da je ona dru^ja, 
od tuge presvisla, od tuge
presvisla..• 
Behu jednom jako davno 
dve ruže, dve ruže. 
Beše to davnih dana, 
jedna bela, druga crvena.
 נושן, עתיק, שיר לך אשיר
• שושן על זמר לך אשיר
 שנים לפני היו היה
• שושנים שני שושנים, שני
 היום, רחוק כבר, זה היה
♦ אדם שגי לבן, אחד
 אחים, כשני אחד, גן בני
 חוחים צמחו עלים, צמחו
 צחור־גון, הבקר בא עת
 הלבן, עירם פקח
 היום, ורד בא וערב
• האדם עימם עצם
 ובלילות ובלילות,
 קלילות, בם רוחות נשבו
 ;ד, באה עד לבלבו כה
 אחד, שושן שקטפה יד
 - היום עד יודע ואין
• האדם או הלבן את
 הנותר כי יוךעים ורק
• • נשבר לבו נשבר, 1לב
 שנים לפני היו היה
• שושנים שני שושנים, שני
 היוו רחוק כבר, זה דרה
י אדם שני לבן, אחד
Šl.oF2f. №.£l-L£Со-5'M-ues5a3־d &А° - Ц1Т МКМђ ZEKJ
HOŽIHKES MIT MAKDLEU
ROŽTNKES MIT MANDLEN
In dem bej8 hamidraš
In a vinkl hejder
Zict di almone
Bas Cion alejn•
Ir ben johidl jidelen
Vigt zi kejsejder
Un zingt im oum 610jfn 
A lidele, ojh, ah, ah, ah.
Unter jingeles vigele 
Štejt a klor ▼ajs cigele
Dos cigele 18 gefom handlen•
Dos vet zajn dajn baruf 
Rožinkes mit jaandlen 
Šlof že jingele filof«
SUVO GHOŽBJE SA BADEMIMA
U velikom ћташи
u dnu eobe 
eedi вата 
udovica Ciona.
Svoje Јвутејбе, jedinfte 
ljulja, ljulja
i peva mu da bi zaspalo 
jednu peemiou, ah, ah, ah0
Iepod kolevke 
stoji bela kozica 
kozica je роб1а da trguje.
I ti ćeL trgovati
Buvim groždjem 1 bademima 
a sada вратгвј moj malij spavaj«
Ai.L«-G(Wn־oח . cm. . 1 1 1 ח
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Stoji dečak i misli» 
misli, misli celu. noć 
koga da pita bez stlđB*
Tumbala, tumbala, tumbalalajka, 
sviraj balalajka, da bude veselo.
Tebe, devojko, želim da pitam;
šta može da raste, raste na ki3i, 
šta može da gori, a da пв izgori, 
šta može pobuditi želju da se plače?
Tum bala, tumbala...•
Glupi dečaće, Šta treba da pitaš.
Kamen može da raste, da raste na kiši> 
ljubav može da gori, a da ne izgori. 
Srce može da čezne i da plače suzama•
Tum bala•• • •
TUM BALALAJKA
Štejt a boher un er traht 
traht un traht a gance naht
Vemen cu nemen und nit faršemen (2>ץ
Tumbala tumbala tumbalalajke (2x) 
tumbalalajke špil balalajke 
tumbalalajke frejlih zol zajn.
Mejdl, mejdl, h’vil baj dir fregn 
vos kon vaksn, vaksn on rejgn 
vos kon brenen, un nit ojfern 
vos kon brenken vejnen on trern.
Tumbala.•.•
Narišer boher, vos darfsdu fregn 
a štajn kon vaksn, vaksn on rejgn 
libe kon brenen un nit ojfehm 






 לך א ־ רזי אל
CH1 н 1ו/ ־Ecw
רי ־ עו•
Ri - U
ך0~ יב שזב שוב נ
HA ־ MID - BAR SHUV SHUV NA -
п •־ זר ה ־ קיס־צו
CHA-ZOR UA-rSV-K1M
dvvt
סי ־ מש לה־^דו של אזרל ־ ־гд ־
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и n ל יך  
Shav-nu e - la- y!cu
п ־ לו• וזה־
ME-LU -С.НА
הו лк ־אך מ חך־
RO AT AD-MA- Г1





Leh, leh, lamidbar 
hadrahim jovilu 
lajil terem ba- 
leh, ahi, el hamidbar.
Šuv šuv nahazor, 
hacukim jariu 
šemeš gdola šel or 
od tizrah alejnu 
lamidbar, erec lo majim 
o at 
 למדבר לך, לך,
 יובילו. הדרכים
 - בא טרם ליל
המךבר. אל אחי, לך,
 נחזר, שוב שוב
 יריעו. הצוקים
 אור של גדולה שמש
עלינו. תזרח עוד
 מים, לא ארץ למדבר,
אליך. שבנו אךמתי, את, הו
 וזעם, רוח מלוחה, ארץ
 כסער הו חזרו הלוחמים
 מים. לא ארץ המךבר, אל
אליך. עזבנו אדמתי, את, הו
admati šavnu elajih.
erec meluha, ruah vazaam 
halohamim hazru ho hagaar 
el hamidbar erec lo majim 
o at, admati, šavnu elajih.
POĐI U PUSTINJU
Pođi, pođi u pustinju 
drum će te voditi.
Još nije pala nođ 
idi, brate, u pustinju.
I opet ćemo 8e vratiti^ 
stene će grmetij 
eunoe puno svetla 
osvetliće nas.
U puBtinju, zemlju bez 
vode.
Tebi se, domovino,vraćamo. 
Zemljo soli, vetra i 
divljine 
borci su ti 86 vratili.
0, puetinjo zemljo bez 
tebi 86, domovinO/VraS&mo.
Moderately
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lili ja le ja li jalejali jaleja
HAVA NECE BAMAHOL
Hava nece bamahol 
hava nece banahol 
jale jale jalejali
UHVATIMO SE U KOLO
Uhva־timo se u kolo
i zaigrajmo 
uhvatimo se u kolo
i zaigrajmo
jale jale jalejali•••
 במחול נצא הבה
 במחול, נצא הבה
במחולות. נצא הבה
?ללי. לל׳2
v*eavid jafe ejnajim עיבים יפה ודוד
allegro
muzika: M• Šel0m
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V Da vid jafe вј na jim hu гое ־ba šo ša nim (2)
D
ע P נב7
p ђо J ц-^4
BenJi šaj haj vkajam
VDAVIP JAFE EJNAJIM
V'David jafe ejnajim 
hu гое bašoSanim (2 х)
Hika Šanl "baalafav
v*Bavid  barivotaf
Ben Лбај haj v*kajam  (2 х)
DAVTD JE IMAO LEPE OČI
Lavid je imao lepe 0б1
Ђ1о je pastir medju ružama• 
Šaul je vodio hiljade 
David desetine hiljada.
Sin JiSaja živi i živede.
 עינים יפה ודוד
 בשווים רועה א1ה
 באלפיו שאול הכה
 ברבבווניו ודוד
■ וק?ט וזי ישי בו
HALELUJA
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b*oiloelej  trua 




Haleluja zvoniće zvona 
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§IR HAEMEK
Baa m’nuha lajagea 
ujmargoa leamel.
Lajla hiver mištarea 
al sdot emek Jezrael. 
Tal milmata ulvana meal 
mibejt-alfa ad nahalal. 





Jam hadagan mitnoea 
3ir haeder mecaloel 
zohi arci uedotea 
zehu emek Jezrael. 
Tvorah arci vetithalal 
mibejt-alfa ad nahalal 






Umornom je stigao odmor
a radniku mir•
Nadvila se bleda поб
nad poljima doline Jezreela.
Na zemlji rosa, na nebu meaeo 
od Bet-Alfe do Nahalala.
Po бети se razlikuje ova noć?
Po tišini u Jezreelu.
Spavaj dolino, zemljo slave, 
mi ti биуато san.
Leluja se more žita,
od stada se бије zvon•
To je zemlja moja i polja njena, 
to je dolina Jezreel•
Hvaljena budi zemljo иоја, 
od Bet-Alfe do Nahalala.
Po бети зе razlikuje ova noć?
Po tišini u Jezreelu.
Spavaj dolino, zemljo slave,
mi ti бшгато san.
 אגע מנוחה באה
 לעמל♦ ומרגוע
 מעתרע חור לילה
 יןרעאל" עמק עדות על
 מעל, ולבנה מלמטה טל
נהלל" עד מבית״אלפא




 " מעמדת לף אנו
 נהלל עד מבית״אלפא





PA*AM  AHAT BAHUR JACA
mahane - letovalište, logor
(Y. Oksenberg)
Con moto
יצא בחור אחת פעם
 p н eאוקסנכרג( )י.
narodna pesma£־
פעם א ־־ <  пп ב ־ הור י ~ ץא אל  
pa'am a-chat ba-chur уа- tsa el
8 Е----------- er A
ה ־
ha - kvish 
D
פעה חת־א הור־ב י ־  ку 
>а’ama-chat ba-chur va4sa
? שטהואךה־הו ןא־ןו "ה
ba-chu-га hu shamma-tsa ha-
יה־־ זה ב - ש - דה על
- уа ze ba-sa - de al
יי ה - מ ־  п. ־ גה  
yad ha - ma-cha-ne
PA*AII  AHAT BAHUR JACA
Paaa ahat bahur jaca el hakviš, 
раат ahat bahur jaoa;
bahura hu ват maca.
haja ze basade 
al jad hamahane,
Šimi na havivati - h.u amar 
šimi na havivati, 
ma dofeket libati
haja ze basade 
al jad hamahane.
Ma ihpat li elem tov - hi amra 
ma ihpat li elem tov
ten li pirhej - hen liktof•
haja ze basade 
al jad ћашаћапе•
Јвб vadaj halav bakad, hu аиаг, 
ješ vadaj halav bakad 
tni na lištot meat.
haja ze basade
al jad hamahane«
,הכביש אל יצא ^חור אתת פעם
 יץא; ן:חרר אחת פעם
.צא7ן שם הוא בחון־ה
בשדה זה היה
.המחנה יד על





אמרה היא ,סרב עלם לי אכפת מה
,טוב עלם לי אכפת מה
לקטף. פךחי-חן לי תן
בש.ךה זה היה
המחנה. יד על
אמר, הוא בכד, חלב ודאי יש
 ,בכד חלב ודאי יש




Jednom je иотбе izašlo na drum 
jednom je тотбе izaslo 
devojde je srelo,
bilo je to u polju 
kraj mahanea ж
Slušaj lepojko - тебе on 
slušaj lepojko 
kako mi 8гов kuoa•
bilo јв to u polju 
kraj таћапеа•
Šta se to твпе ti6e — гвбе ona
Šta se to иапе Ибе 
pusti тв da bereia cveće*
b ilo јв to u polju 
kraj nahanea.
Sigurno imaž mlelca u krčagu 
гебе on, 
sigumo imaS mleka u krčagu. 
Daj mi da pijem nalo•
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OJFN PRIPEČIK
Ojfn Pripečik brent a fajerl 
un in štub iz hejs 
un der rebe lernt kleine kinderleh 
dem alef, Ђејв.
Gedenkt že kinderleh 
gedenkt že tajere 
vos is lernt do 
zogt že noh amol 
un take noh amol 
komec alef "o",
Lernt kinderleh, hot nit mojre 
jeder onhojb is Šver
glikleh iz der Jid vos lernt Tojre 
vos darfn mir noh твг?
Az ir vet kinderleh elter vern 
vet i± alejn ferštejn 
vifil in di ojsis lign trern 
und vifil gevejn
Lernt kinderleh mit grojs hešek 
Azoj zog ih ajh on
Ver s'vet beser fun ajh kenen ivre 
Der bekumt a fon.
U PRIPEĆKU
U pripećku gori vatx*ica
1 u sobi je toplo
i rabi uči dečicu 
alef — bet•
Razmielite deco тоја, 
razmislite nxali aoji 
šta ovde učite.
Ponovite još jećLnom
i jofi jednom i još jednom 
komec alef "o".
Učite dečioe, ne bojte se, 
svaki početak je težak•
Sredan je Jevrejin koji uči Тохи, 
šta će mu više?
Kad vi dečice budete stariji 
sami ćete shvatiti 
koliko u ovim rečima ima suza 
1 koliko plača.
Učite dečice, učite vredno 
a ja vam obećavaa: 




Fershko פרשקו ש.  האבן, ליד נצב עובר, «ני פיה
 וו־כסים, סלעים שחר, אספלט כביש
 נ^זבוז, רוח-ים יורד, אט ערב
.בית-מחסיר מעבר ראשון כוכב אור
בב-אל-וד,
 שמותינו את נא זכר לנצח
!העיר אל בדרך פרצו ישירות
 , מתינו מוטלים הדרך בעדי
 רעי. כמו שותק הברזל 'שלד
,בב-«ל-ןד
 שמותינו, את נא זכר לנצח
העיר! אל בדרך בב-אל-וד,
 ןעופרת, זפת בשמש 1ךתח פיה
 ,וסכינים באש לילות עברו פה
 ותפארת, עצב ביחד שוכנים פה
.אלמוני של ושם חרוך משוץן
•.•בב-אל-וד
 חךש-חךש, כאן עובר הולך, ואני
אחד-אחר; אותם זוכר ואני
 ,וטו־ש צוקים על יחד לחמנו כאן
אחת. משפחה ?חד היינו כאן
...בב-«ל-!ד
 ,תכרחנה רקפות ,יבוא אביב יום
 ־ד, ובס בהר אידם־כלנית
שהלכנו בדרך ילך אשר זה




* £Andante sostenuto ■j׳h׳L
פה א - ני עו ־ בר נןב ? ־ יד ה ־ א - בן
 vnr_ПО Л — ni  ורז
?נ בי
e-rev
ו ־ ך - כ ־ סי□
u - re -cha- sim
כביש פלמ־«ם ש - חור
kvish as-falt sha-chor
איור 1כ ־ כב שון־רא ע - בר ית3 □יר־מח בב אל
or ko-ch{1v ri-shon me - e -ver beitmachsij; bab el
יד ^ח־נ־ל זכור נא את וזי־יץזסו ־ נו•— ש -
BAB EL VAB
Po ani omed, nicav lejad haeven 
kviš asfald šahor, slaim ur*kašim  
erev at jored, ruah јат noševet 
or kohav rišon meever bet-4aahšir•
Bab el vad, laneca shorna et šmotejnu 
šajarot parcu badereh. el hair 
becidej hadereh mutalim metejnu 
šelet habarzel šotek krno rei.
Bab el vad la neca shorna
et šmotejnu.
Bab el vad, badereli el hair.
Po rathu bašemea zefet veoferet 
po avru lejlot beeš v'sakinim 
po šohnim bejahad eoev v'tiferet 
mešurjan haruah. v'šem Sel almoni•
Bab el vad••• 
Vaani holeh, over kan herež-hereš 
vaani zoher otan ehad, ehad 
kan lahamnu jahad al cukim vatereš 
kan hajinu jahad mišpaha ahat•
Јот aviv javo, rakafot tifraha 
odem kalanit bahar uvamarad 
ze ašer jeleh badereh. šealahnu 
al jiškah otanu, otanu Bab el vad
Bab el vad.,• Bab el vad.♦.
BAB EL VAB 
/Н. Guri/
Ovuda prolazimj zaatajem pored atene• 
Сгп asfaltni drum, stene, kliaureo 
Noć зе polako spušta, snora vetar, 
prva zvezda iznad Bet-Mahsira*
Bab el vad panti večno naša imena• 
Kolone au krčile put ka gradu.
Uz sam drum leže паб! mrtvi, 
koatur gvoždja пвш je kao тој drugo
Bab el vad večno pamti naša imena 
Bab el vad na putu sa grad.
Ovde au na sunou kljubali aefalt 1 olovo, 
ovde au prolazile noći u vatri i noževima, 
ovde leže zajećLno i tuga i вјај, 
izgorela boma kola i ime neznanog•
Bab el vad..•
A ja prolazim, idem tiho
i seoam зв avih, avakog, do poalednjag.
Ovde smo ae borili na steni i kamenu, 
ovde smo bili kao jedna porodica.
Bab el vad...
Ban proleča 6в doći, ciklame đe niknutij 
plamteće bulke u dolu i planini.
Onaj koji бе proći putevdma našim 
neka nas ne zaboravi, ne zaboravi Bab el vad.
Bab el vad...
ŠIR TEL-HAJ
 נפל׳ טרומפלדור בתל־חי, בגליל׳
 נפל יוסף גבור _ךצנר, בעד ו, עמ בעד
 גבעות דרך דרים, דרך







Baad amenu, baad агсепи 
gibor Josef nafal.
Dereh harim, dereh gvaot 
rac lig’ol et šem Tel-haj. 
Leemor l’ahim šam:
.L’hu b’ikvotaj״
Bakol такот, ubakol rega 
tizkeru otim ki nilhamti 
v’gam nafalti baad moladeti. 
Kol hajom ani harašti 
uvalajla kne-rove bajadi ahazti 
ad harega haaharon.”
PESMA 0 TEL-HA.7U
U Galilu, u Tei-Haju 
Trumpeldor je pao.
Za паз narod, za паЗи zemlju 
junak Josef je pao.
Preko gora i planina 
hitao Je da аразе ime Tel-Haja 
govoreći avojoj braći tamot 
"Sledite те.
Svugde i avagda 3etite зв mene 





zemer lah * לף זמר
ZEMER LAH
Zemer, zemer lah /2х/
zemer lah, mehorati, mehorati, 
hamahol aovev, zemer lah dovev, 
zemer lah, mehorati•
Hararajih hema jismahu 
et mahol hahora jieaar 
elef prahim lapeta jifrahu., 
jehasu et pnej hamidbar•
 <2) לך זמר זמר,
 מכורתי, לך, זמר
 דובב, לך זמר סובב, והמחול
מכוךתי. לך, זמר
 מחר1ךע המה הךחך
:סער ההורה מחול עת לך מרן
 :פו־חו, לפתע פךחים אלף
המךבר. פני את :כסו
TEBI PESMA
Tebi pesma,
pesma tebi rođni кгаји.
Kolo se vrti, pesma se ori, 
ovo je pesma tebi, moj rodni 
кгаји.
Tvoji će bregovi odjekivati 
± odjek biće pratnja našoj 
hori.
Hiljade cvetova odjednom će 
nići




ku-u- гаае —ћа so o -vasov al ta-nu ma šuv-va šuv
A7 <Ј.УП A'T’ <=1־WT-
gvn.
min hakfar v uiin ha krah
b P f Р-Г Г 1-д^-ЛЈ I jVfH
rn  ba hanac




Ustani, brate, i zaigraj
odmaraj 8e 8utra, sad pesma se ori. 
tu nema prvoga ni poslednjeg 
ruka nek drži ruku - ne puštaj. 
Ovaj će dan proći, novi će doći, 
brat brata vodi ljubavlju svojom, 
i onaj sa 8ela i onaj iz grada 
udružiče 8e u radu i veri.
KOMA EHA
Кита eha, sova, sov 
al tanuma šuva šuv, 
ejn kaan roš v’ejn kan 80f 
jad el jad - al taazov.
Jo šaka v’jom jizrah
апи nefen ah el ah
min. hakfar v’min hakrah 
baharmeš ubaanah.
 סב, סבה אחא, קומה
וב,0 שובה תנומה, אל
 סוף כאן ואין ראש כאן אין
תעוב. אל - ידז אל ידז
אחא קומה
 קךח ויום קע0 יום
 אח אל אח נפן אנו
 הכרך ומן הכפר מן
ובאנך. בחרמש

